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Yorgo Bacanos
(1900, Silivri - 24 Şubat 1977, İstanbul)
Udi ve bestekar. Türk musikisi tarihinde gayrimüslim musikiciler arasında en önde gelenlerden biri olan 
Yorgo Bacanos, İstanbul Rum cemaati içinde birçok ferdinin musikiyle uğraşmasıyla ünlü bir aile ortamın­
da, müziğin içine doğdu. Babası Lavtacı Haralambos, ağabeyi Kemençeci Aleko, dayısı Kemençeci Anas­
tas, amca-oğlu ise Kemençeci Sotiri'dir.
Birçok ünlü musikici gibi musiki aşkıyla öğrenimini yarım bırakanlardandır. Saint-Benoit Lisesi’ndeki tah­
silinden vazgeçip babasından aldığı lavta dersleriyle musikiye başladı. Aynı sıralarda Büyük Sinanyan adlı 
pianistten Batı musikisi tekniğinde piyano öğrendi. Taksim’deki meşhur Eftalofos Gazinosu'nda ve çok genç 
yaşta başladığı profesyonel musiki yaşantısında kısa süre içinde haklı bir şöhret kazandı. Ölümüne kadar 
geçimini hep sanatıyla kazandı.
Bacanos, Türkiye’deki ilk radyo olarak 1927 yılında Galatasaray Postanesi'nin en üst katında, Türk Tel­
siz Telefon Şirketi’ne bağlı olarak açılan kurumda Türk musikisi icra eden ilk birkaç sanatçıdan biriydi. 
Bacanos’un musikici olarak aralıksız yarım yüzyıllık bir zaman dilimini dolduran radyoculuk hayatı, bir reko­
run da ifadesidir.
1928 yılında ağabeyi Aleko, Kanuni Ahmet Yatman, Hafız Kemal ve Hafız Sadeddin Kaynakla beraber 
Almanya'ya giderek Berlin’de plaklar doldurdu. 1928’de Kemani Sadi Işılay ve Kemençeci Aleko Bacanos’la 
birlikte gittiği Paris’te, Işılay'ın karısı Denizkızı Eftalya’ya eşlik etti. Kendisinden sonraki udilere kılavuz ol­
ma niteliği de taşıyan taksimlerini ihtiva eden plaklarının bu döneme ait olduğu bilinmektedir. Aynı grupla 
daha sonra Kahire’ye giden Bacanos, o dönemin musiki zirvelerinden Ümmü Gülsüm, udi ve besteci Mu- 
hammed el-Kasapçı gibi musikicilerin takdirlerini kazandı. Mısır’da kalarak hocalık yapması yolundaki tek­
lifleri kabul etmeyip İstanbul’a döndü.
1946 yılında Radyo’nun yanısıra İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi icra HeyeTnde de ça­
lışmaya başlayan Bacanos, bu kurumda Nevzad Atlığ ve Münir Nureddin Selçuk dönemlerini de içine almak 
üzere uzun yıllar ud çaldı. Şan Sineması’nda iki haftada bir pazar günleri halka açık olarak verilen ve rad­
yodan da naklen yayınlanan bu konserlerde, yalnızca yapacağı bir taksimi görerek dinleyebilmek için o gün­
lerin ulaşım şartlarında Ankara, İzmir gibi çeşitli şehirlerden musikiseverlerin İstanbul’a geldiği bilinmekte­
dir. Bugün dahi ud sazının kullanıldığı bütün ülkelerin musikicileri için, Yorgo’nun herhangi bir taksim kaydı­
nı arşivinde bulundurmak bir ayrıcalık sayılmakta, Bacanos bu musikicilerin en çok incelediği ustaların ba­
şında gelmektedir. Bu bakımdan kendisini hiç görmemiş, yerli ve yabancı yüzlerce öğrencisi bulunmaktadır.
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